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Stellingen behorende bij het proefschrift
Advancing forensic RNA pro! ling
Margreet van den Berge
1. De veronderstelling dat RNA te fragiel is voor forensisch zaakwerk is onjuist. 
[Dit proefschrift]
2. Niet-delictgerelateerde celtypen kunnen cruciaal zijn bij de interpretatie van 
forensisch RNA-onderzoek.
[Dit proefschrift]
3. Contextinformatie aangaande het spoor is essentieel bij het rapporteren van 
RNA-resultaten.
[Dit proefschrift]
4. Huidmarkers zijn overbodig in forensische RNA-typering.
[Dit proefschrift]
5. mRNA is het meest geschikte markertype voor celtypering in forensisch 
zaakonderzoek.
6. MPS zal de huidige wijze van RNA-typering vervangen bij voldoende 
persoonsonderscheidend vermogen. 
7. RNA-typering wordt in forensisch zaakwerk te weinig benut.
8. Zonder DNA-pro! lering is RNA-typering van een spoor niet zinvol.
9. Het getuigt van beroepsdeformatie om van een leuke forensische 
vraagstelling te spreken.
10. Het vraagt lef om in de forensische context een nieuwe methode 
daadwerkelijk toe te passen.
